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本
論
文
の
目
的
と
思
想
的
背
景
　
本
修
士
論
文
は
、
夏
目
漱
石
の
長
編
小
説
『
そ
れ
か
ら
』
を
分
析
す
る
試
み
で
あ
る
。
主
人
公
の
長
井
代
助
と
そ
の
旧
友
の
妻
で
あ
る
三
千
代
と
の
愛
を
そ
の
主
眼
と
し
た
。
彼
ら
の
恋
愛
の
形
成
過
程
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
代
助
と
三
千
代
本
人
の
ほ
か
に
、
嫂
の
梅
子
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
最
終
的
に
二
人
の
恋
愛
は
成
就
せ
ず
、
三
千
代
は
生
死
を
彷
徨
い
、
最
終
回
で
は
代
助
も
気
が
狂
っ
た
よ
う
な
振
る
舞
い
を
示
し
、
小
説
は
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
よ
う
な
感
覚
を
読
者
に
残
す
ま
ま
結
末
を
迎
え
て
し
ま
う
。
本
論
を
四
つ
の
章
に
分
け
、
第
一
章
か
ら
第
三
章
で
は
、
代
助
、
梅
子
、
三
千
代
と
い
う
三
つ
の
人
物
に
一
章
ず
つ
割
り
当
て
、
小
説
内
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
分
析
し
、
第
四
章
で
は
そ
の
分
析
を
踏
ま
え
て
『
そ
れ
か
ら
』
の
結
末
に
焦
点
を
当
て
た
。
　
各
章
の
概
要
に
入
る
前
に
、
ま
ず
先
に
修
士
論
文
の
思
想
的
背
景
に
簡
略
に
触
れ
て
お
こ
う
。
タ
イ
ト
ル
に
も
あ
る
よ
う
に
、
本
論
文
の
主
な
テ
ー
マ
は
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
愛
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
具
体
的
に
な
に
を
指
す
か
説
明
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
副
題
に
あ
る
〈
従
属
〉
と
〈
抵
抗
〉
と
い
う
概
念
を
切
口
に
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
愛
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
も
の
を
捉
え
よ
う
と
い
う
試
み
だ
が
、
こ
れ
ら
の
語
句
は
ま
た
何
を
意
味
す
る
か
を
以
下
に
説
明
す
る
。
　
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
際
に
、
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
有
名
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
に
み
る
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
を
強
く
意
識
し
て
い
る
）
1
（
。
啓
蒙
主
義
時
代
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
人
間
は
自
由
な
、
一
つ
の
独
立
し
た
個
人
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
特
に
フ
ラ
ン
ス
）
で
出
現
し
た
思
想
に
お
い
て
は
こ
の
自
由
な
個
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
る
近
代
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
属
す
る
主
体
と
い
う
批
判
的
な
理
解
へ
と
一
変
し
た
。
そ
し
て
、
従
属
す
る
主
体
を
成
す
過
程
を
最
も
は
っ
き
り
と
論
じ
た
の
は
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
論
文
に
依
る
と
、
近
代
国
家
を
支
え
る
、
警
察
や
軍
隊
な
ど
の
よ
う
な
、
暴
力
的
に
諸
個
人
を
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
服
従
さ
せ
る
抑
圧
装
置
の
他
に
、
諸
個
人
に
公
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
用
意
す
る
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
い
う
の
は
例
え
ば
、
教
育
装
置
、
宗
教
装
置
、
法
的
装
置
な
ど
、
様
々
な
形
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
諸
装
置
が
我
々
の
価
値
観
や
好
み
、
ま
る
で
我
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
過
程
に
お
い
て
不
可
欠
な
機
構
だ
が
、
抑
圧
装
置
と
は
対
照
的
に
我
々
は
こ
れ
ら
の
諸
装
置
が
用
意
す
る
公
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
無
意
識
に
受
け
入
れ
自
発
的
に
求
め
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
公
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
い
う
「
呼
び
か
け
」
に
応
じ
る
我
々
は
こ
う
し
て
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
従
属
す
る
主
体
と
な
っ
て
し
ま
い
、
一
人
の
人
間
が
例
え
ば
〈
信
者
〉
で
も
あ
れ
ば
、〈
教
育
者
〉
で
も
あ
り
、〈
配
偶
者
〉
で
も
あ
り
〈
父
〉
で
も
あ
り
、
同
時
に
様
々
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
持
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
公
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
資
本
制
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
再
生
産
を
保
証
す
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
て
い
る
。
　
以
上
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
。
で
は
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
愛
と
い
う
も
の
と
如
何
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
文
で
は
愛
と
い
う
も
の
を
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
一
つ
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
近
代
に
お
け
る
愛
と
い
う
概
念
は
、
近
代
以
前
と
は
違
っ
て
、
男
と
女
、
『
そ
れ
か
ら
』
に
お
け
る
愛
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
│
│
〈
従
属
〉
と
〈
抵
抗
〉
の
表
象
を
中
心
に
│
│
ユ
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・
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ン
＝
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す
な
わ
ち
異
性
の
あ
い
だ
の
愛
を
指
す
も
の
で
あ
り
、
本
論
文
で
も
示
す
よ
う
に
、
こ
の
固
定
概
念
が
ま
さ
に
西
洋
か
ら
の
輸
入
物
と
し
て
の
資
本
制
思
想
を
基
に
近
代
化
す
る
日
本
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
強
化
す
る
一
環
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
尚
、
そ
う
い
っ
た
愛
と
い
う
装
置
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
理
想
像
（
男
ら
し
い
男
、
女
ら
し
い
女
）
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
の
言
葉
を
借
り
て
述
べ
る
と
、
自
発
的
か
つ
無
意
識
に
そ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
瞬
間
に
、
諸
個
人
は
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
き
、
そ
の
再
生
産
を
保
証
す
る
機
能
を
持
つ
従
属
的
主
体
と
な
る
。
　
し
か
し
、
本
論
文
で
興
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
自
由
な
個
人
が
従
属
す
る
主
体
と
な
る
瞬
間
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
主
体
が
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
抵
抗
を
示
す
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
論
文
で
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
登
場
人
物
が
、
男
女
の
理
想
像
を
要
求
す
る
、
近
代
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
と
し
て
機
能
す
る
異
性
愛
に
ど
こ
ま
で
〈
従
属
〉
し
、
ど
こ
ま
で
〈
抵
抗
〉
を
示
す
か
と
い
う
点
に
着
眼
し
つ
つ
、
様
々
な
視
点
と
方
法
を
取
り
入
れ
『
そ
れ
か
ら
』
の
分
析
を
試
み
た
。
　
以
下
、
各
章
の
概
要
に
入
る
。
第
一
章　
代
助
は
は
た
し
て
男
な
の
か
　
　
　
　
│
身
体
表
象
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
差
異
化
│
　
以
上
に
説
明
し
た
思
想
的
背
景
を
踏
ま
え
て
、第
一
章
で
は
ま
ず
代
助
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
問
題
に
し
た
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
彼
の
身
体
の
描
写
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
に
お
け
る
男
性
の
理
想
像
か
ら
か
け
離
れ
た
存
在
と
し
て
の
代
助
を
確
認
し
た
。
　
明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
前
代
未
聞
の
ペ
ー
ス
で
工
業
化
す
る
日
本
で
は
性
別
分
業
観
が
出
現
し
、
強
く
た
く
ま
し
い
男
は
労
働
し
、
弱
く
て
哀
れ
な
女
は
家
庭
内
で
育
児
を
す
る
、
と
い
う
男
女
の
理
想
像
が
誕
生
し
た
。
こ
の
よ
う
な
言
説
を
支
え
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
男
性
を
絶
対
的
な
優
位
に
置
い
た
家
制
度
で
あ
り
、
家
父
長
的
資
本
制
で
あ
る
）
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。
　
し
か
し
、
代
助
は
著
し
く
そ
の
よ
う
な
男
と
は
程
遠
い
人
間
で
あ
る
。
代
助
は
肉
体
労
働
ど
こ
ろ
か
、
定
職
に
さ
え
就
か
ず
、
実
家
か
ら
の
仕
送
り
で
か
な
り
豪
華
な
暮
ら
し
を
し
て
お
り
、
結
婚
に
も
無
頓
着
で
あ
る
。
小
説
を
一
貫
し
て
い
る
こ
の
矛
盾
だ
ら
け
の
彼
の
態
度
は
冒
頭
に
み
る
代
助
の
身
体
描
写
が
暗
示
し
て
い
た
。
蓮
實
重
彦
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
漱
石
の
小
説
は
よ
く
主
人
公
が
横
た
わ
っ
て
い
る
姿
勢
の
描
写
か
ら
始
ま
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
）
3
（
、『
そ
れ
か
ら
』
も
例
外
で
は
な
い
。
彼
の
「
不
動
」
の
姿
勢
、
ま
た
洗
面
所
の
鏡
に
映
し
た
柔
ら
か
い
肉
体
と
「
丸
で
女
が
御
白
粉
を
付
け
る
時
の
手
付
と
一
般
）
4
（
」
で
あ
る
動
作
は
彼
の
女
々
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
代
助
は
い
わ
ば
、
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
の
呼
び
か
け
に
〈
従
属
〉
せ
ず
、
む
し
ろ
〈
抵
抗
〉
を
示
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
す
な
わ
ち
『
そ
れ
か
ら
』
を
、
代
助
が
三
千
代
へ
の
愛
情
を
自
覚
し
、
そ
の
気
持
ち
に
よ
っ
て
初
め
て
動
か
さ
れ
る
0
0
0
0
0
代
助
が
男
に
な
る
過
程
を
物
語
る
小
説
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
章
と
第
三
章
で
は
彼
を
動
か
す
0
0
0
梅
子
と
三
千
代
の
役
割
に
着
目
し
た
。第
二
章　
嫂
・
梅
子
の
役
割
に
つ
い
て
　
　
　
　
│
良
妻
賢
母
の
〈
抵
抗
〉
│
　
第
二
章
で
は
嫂
の
梅
子
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
代
助
と
三
千
代
の
愛
の
成
立
過
程
に
は
梅
子
が
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
梅
子
な
し
に
は
代
助
は
三
千
代
へ
の
愛
情
に
気
づ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
ま
で
言
え
よ
う
。
本
章
で
は
、
代
助
と
梅
子
が
会
話
を
交
わ
す
場
面
が
非
常
に
多
い
の
だ
が
、
そ
の
や
り
と
り
の
う
ち
に
代
助
が
三
千
代
を
異
性
と
し
て
意
識
し
始
め
る
と
論
じ
た
。
　
尚
、
梅
子
が
明
治
時
代
の
女
性
を
象
徴
す
る
典
型
的
な
良
妻
賢
母
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
代
助
に
と
っ
て
母
親
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
佐
々
木
充
の
指
摘
修
士
論
文
概
要
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し
た
通
り
だ
が
、
本
章
で
示
す
よ
う
に
、
梅
子
は
そ
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
要
求
に
〈
従
属
〉
す
る
だ
け
で
な
く
、
代
助
へ
の
送
金
な
ど
で
彼
の
純
愛
を
応
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
良
妻
賢
母
と
い
う
紋
切
り
型
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
、〈
抵
抗
〉
す
る
姿
も
見
受
け
ら
れ
る
。
第
三
章　
三
千
代
に
お
け
る
〈
抵
抗
〉
と
〈
従
属
〉
　
　
　
　
│
真
珠
の
指
輪
を
視
座
に
│
　
第
三
章
で
は
三
千
代
の
存
在
意
義
に
着
目
し
た
。
特
に
有
名
な
真
珠
の
指
輪
の
場
面
に
注
目
し
た
。
漱
石
が
こ
の
場
面
を
書
く
に
当
た
っ
て
相
当
な
工
夫
を
施
し
た
こ
と
が
自
筆
原
稿
に
み
る
多
く
の
添
削
の
個
所
を
見
て
も
分
か
る
）
5
（
。
本
章
で
は
、
そ
の
添
削
の
跡
を
辿
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
夥
し
い
先
行
研
究
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
の
場
面
で
の
三
千
代
の
打
算
的
な
意
図
の
有
無
に
つ
い
て
新
た
な
見
解
を
提
案
し
た
。
そ
こ
で
、
真
珠
の
指
輪
は
二
つ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
論
じ
た
。
ま
ず
、
こ
の
指
輪
は
三
千
代
に
と
っ
て
、
子
供
を
失
っ
て
し
ま
い
主
人
の
平
岡
を
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
こ
と
で
喪
失
し
た
、
様
々
な
意
味
で
再
生
産
的
機
能
を
負
担
す
る
は
ず
の
女
性
と
し
て
の
価
値
を
挽
回
す
る
手
段
で
あ
る
。
ま
た
、
真
珠
の
指
輪
は
代
助
を
不
動
の
男
か
ら
動
く
男
に
し
、
彼
が
そ
れ
ま
で
忌
避
し
て
い
た
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
呼
び
か
け
へ
応
じ
さ
せ
て
し
ま
お
う
と
す
る
、〈
従
属
〉
さ
せ
る
効
果
を
も
持
っ
て
い
た
と
考
え
た
。
第
四
章　
『
そ
れ
か
ら
』
の
結
末
に
見
る
〈
抵
抗
〉
　
　
　
　
│
代
助
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
攪
乱
│
　
本
章
で
は
以
上
の
三
つ
の
章
を
踏
ま
え
て
『
そ
れ
か
ら
』
の
結
末
に
集
中
し
た
。『
そ
れ
か
ら
』
の
最
終
回
は
、
他
の
回
の
原
稿
に
比
べ
て
三
枚
も
長
く
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。
漱
石
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
最
終
回
だ
け
を
少
し
多
め
に
執
筆
し
た
の
か
。
ま
た
、
結
末
の
場
面
は
な
ぜ
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
の
よ
う
な
印
象
を
残
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
か
。
本
章
で
は
こ
の
二
点
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
　
ま
ず
、
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
、
す
な
わ
ち
広
範
囲
の
意
味
で
の
男
同
士
の
絆
と
い
う
、
イ
ヴ
・
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
概
念
を
紹
介
し
た
。
セ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
と
こ
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
の
秩
序
は
、『
そ
れ
か
ら
』
が
書
か
れ
た
時
代
の
日
本
の
地
に
も
根
を
張
り
は
じ
め
た
資
本
主
義
家
父
長
制
と
不
可
分
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
代
助
は
最
終
回
で
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
男
同
士
の
絆
と
い
う
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
〈
抵
抗
〉
的
姿
勢
を
呈
す
る
。
も
し
仮
に
、
最
後
に
三
千
代
が
死
ん
だ
、
あ
る
い
は
代
助
が
佐
川
令
嬢
と
の
縁
談
を
承
諾
す
る
な
り
三
千
代
と
結
婚
し
て
就
職
し
男
性
の
理
想
像
の
応
じ
る
な
り
の
描
写
で
結
末
を
迎
え
た
と
す
る
な
ら
ば
、
言
わ
ば
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
勝
利
に
終
わ
っ
て
い
た
の
だ
が
、
敢
え
て
そ
の
よ
う
な
判
然
た
る
結
末
を
避
け
、
赤
く
染
ま
る
世
界
と
正
気
を
失
う
代
助
を
重
ね
合
わ
せ
た
抽
象
的
描
写
を
引
き
伸
ば
し
て
拡
大
す
る
工
夫
に
よ
っ
て
『
そ
れ
か
ら
』
は
攪
乱
の
可
能
性
を
秘
め
る
〈
抵
抗
〉
的
小
説
と
し
て
の
性
格
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
注
（
１
）　
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
、
ル
イ
『
再
生
産
に
つ
い
て
│
│
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
』（
西
川
長
夫
・
伊
吹
浩
一
・
大
中
一
彌
・
今
野
晃
・
山
家
歩
訳
）
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年
五
月
。
（
２
）　
上
野
千
鶴
子
『
家
父
長
制
と
資
本
制
│
│
マ
ル
ク
ス
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
地
平
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
。
（
３
）　
蓮
實
重
彦
『
夏
目
漱
石
論
』
青
土
社
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
。
（
４
）　
『
そ
れ
か
ら
』
本
文
の
引
用
に
は
岩
波
書
店
の
『
漱
石
全
集
』
第
六
巻
（
一
九
九
四
年
五
月
刊
行
）
を
使
用
し
た
。
尚
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。
（
５
）　
十
川
信
介
編
『
漱
石
自
筆
原
稿　
そ
れ
か
ら
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
九
月
。
